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Marennes – Église Saint-Pierre-de-
Sales
Opération préventive de diagnostic (2017)
Céline Trézéguet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
1 Le  projet  d’assainissement  de  l’église  Saint-Pierre-de-Sales,  qui  s’intègre  dans  un
programme  de  rénovation  de  l’édifice  religieux  inscrit  sur  la  liste  des  Monuments
Historiques,  a  conduit  à  la  réalisation  d’un  diagnostic  archéologique  mené  par  le
service d’archéologie départemental.
2 L’emprise de cette intervention, d’une superficie totale de 950 m2, englobait le pourtour
de l’église et une petite partie des places publiques adjacentes au bâtiment. Des sept
sondages  ouverts  lors  de  cette  campagne,  six  ont  été  implantées  au pied même de
l’église,  à  des endroits  jugés sensibles  d’un point de vue scientifique, mais  aussi  en
considération  du  projet  d’aménagement  pensé  par  l’architecte.  Une  tranchée  a  été
installée dans un espace enherbé qui longe le bas-côté sud de l’église, libre de toutes
contraintes de type réseau enfoui et/ou pavement solidement ancré.
3 Le diagnostic  a  permis  de mettre en évidence d’une part  le  cimetière moderne qui
apparaît sur les plans relativement récents, et d’autre part, les vestiges maçonnés et
majoritairement  bien  conservés  des  églises  antérieures,  et  plus  largement
probablement de celle érigée à l’époque médiévale classique.
4 Quelques sépultures en cercueil découverte dans un sondage constituent les témoins –
 en  très  bon  état  de  conservation –  du  cimetière  moderne,  déplacé  ou  fermé
probablement à la fin du XIXe s. Elles constituent par ailleurs les seuls gages matériels
d’inhumations  de  l’ensemble  de  l’emprise  diagnostiquée,  à  l’exception  de  quelques
ossements humains épars trouvés en contexte de remblai.
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5 L’intérêt  principal  de  ce  diagnostic  réside  dans  la  découverte  de  nombreuses
maçonneries,  fondations  et/ou  élévations,  ayant  appartenu  aux  différentes  églises
antérieures  qui  s’élevaient  à  cet  emplacement.  En effet,  d’après  les  sources  écrites,
l’église Saint-Pierre-de-Sales s’est élevée sur les ruines d’une église construite à la fin
du  XIVe s.,  qui  elle-même  remplaçait  un  bâtiment  antérieur,  une  église  forteresse,
probablement érigée au cours du XIe s. et dont on sait peu de choses (fig. 1).
 
Fig. 1 – Vestiges de l’église primitive fortifiée
Cliché : C. Trézéguet (Département de la Charente-Maritime).
6 La très faible  proportion de présence de mobilier  datant au regard de la  superficie
ouverte  et  du  nombre  important  de  structures  identifiées  complique  la  tâche  de
l’attribution  chronologique.  Les  datations  proposées  restent  donc  hypothétiques,
notamment  en  raison  du  manque  d’association  entre  les  niveaux  de  sol  et  les
maçonneries.
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